











Summary	The	 curriculum,	 like	 the	 rest	of	 the	world,	belongs	 to	history,	and	 this	affects	the	traditional	idea	of	it	as	the	conscious	selection	of	content	and	political	agreement	that	shapes	the	education	system.	This	idea	is	based	on	 the	 assumption	 that	 the	 educational	 system	 can	 be	 controlled	 and	shaped,	 based	 on	 a	 previous	 design	 and	 an	 educational	 proposal	 that	changes	 the	 educational	 reality.	 However,	 the	 official	 or	 prescribed	curriculum	 is	 invented	 and	 as	 such	 part	 of	 prejudices,	 from	which	 no	curriculum	specialist	or	designer	can	be	dislodged.	By	introducing	it	into	the	 dynamics	 of	 the	 hermeneutic	 circle,	 it	 becomes	 evident	 that	 it	possesses	 historical	 conditions	 that	 make	 it	 impossible	 for	 it	 to	 be	fulfilled	as	it	was	designed,	in	addition	to	the	fact	that	the	human	being,	being	a	historical	entity,	does	not	fully	own	itself.			
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articulación,	 puntualización	 y	 determinación	 de	 una	 serie	 de	 sentidos	sobre	 lo	 que	 debe	 ser	 el	 ser	 humano	 como	 ser	 educable	 y	 el	 cómo	llevarla	a	cabo,	es	por	esto	que	el	currículo	oficial	establece	lo	que	debe	enseñarse	y	cómo	se	da	los	procesos	de	aprendizaje	y,	a	partir	de	esto,	lo	que	es	la	enseñanza	y	la	evaluación	de	las	actividades	que	se	lleven	cabo	en	el	aula.			Sin	embargo,	cuando	el	currículo	oficial	es	leído	por	el	docente,	los	prejuicios	 de	 éste	 convergen	 con	 lo	 que	 dice	 el	 currículo	 oficial,	 de	manera	que	las	experiencias	propias	del	docente	y	su	forma	de	dar	clases	se	unen	con	lo	que	dice	el	currículo	oficial,	en	un	ir	y	venir	entre	el	todo	y	la	 parte	 y	 la	 parte	 y	 el	 todo,	 haciendo	 que	 la	 praxis	 educativa	 sea	diferente	 a	 lo	 que	 establece	 el	 texto	 curricular.	 Además,	 hay	 que	considerar	 la	 presencia	 de	 los	 estudiantes,	 los	 cuales	 constituyen	alteridad	 que	 mediante	 el	 diálogo	 y	 la	 dialéctica	 de	 preguntas	 y	respuestas	 con	 el	 docente	 llegan	 a	 coincidir	 en	 torno	 al	 contenido	del	curso,	 fijado	 por	 la	 escritura.	 De	 esta	 manera,	 ni	 el	 docente	 ni	 el	estudiante	 son	 protagonistas	 independientes,	 sino	 que	 prevalece	 lo	versado	 conversación,	 en	 la	 que	 se	 da	 la	 naturaleza	 de	 las	 cosas	 y	 el	lenguaje	de	 las	cosas;	 lo	uno	y	 lo	otro	 implica	una	vinculación	entre	 la	realidad	histórica	y	la	comprensión	histórica.					 		
	






















perfil	 de	 egreso	 no	 es	 equivalente	 a	 los	 instantes	 momentos	 que	vivencian	docentes	y	estudiantes.		La	 ilusión	 en	 la	 planeación	 educativa	 es	 creer	 que	 se	 puede	controlar	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje,	mediante	ajustes	en	el	currículo	oficial	que	adecuen,	de	manera	exacta,	lo	dicho	en	el	currículo	oficial	con	 lo	dado	en	 la	realidad	educativa.	Se	debe	comprender	que	el	currículo	 transfigura	 la	 realidad	 educativa	 en	 contextos	 de	incertidumbre	en	cuanto	a	los	aprendizajes	cifrados	en	los	resultados.	El	desarrollo	de	una	carrera	tiene	su	sentido	en	la	meta,	en	el	cumplimiento	de	 los	 fines	 y	 objetivos	 de	 la	 educación,	 pero	 la	manera	 en	 que	 cada	estudiante	 lo	 cumple,	 depende	 de	 su	 condicionamiento	 histórico:	 los	cuales	 hacen	 efecto	 en	 él	 mientras	 la	 reflexión,	 propiciada	 por	 el	encuentro	con	el	otro,	haga	evidente	dichos	prejuicios	y	estos	dejen	de	tener	 efecto	 sobre	 él.	 Esto	 también	 es	 válido	 para	 la	 supervisión	 del	docente	en	el	aula	de	clases,	a	la	hora	de	verificar	si	éste	cumple	con	lo	que	dice	el	currículo	prescrito.						Para	 concluir	 este	 abordaje	 del	 currículo,	 a	 partir	 del	 circulo	hermenéutico,	 se	 debe	 decir	 que	 dicho	 abordaje	 constituye	 una	respuesta	 al	 reduccionismo	 con	 la	 cual	 es	 tratado	 el	 problema	 del	desfase	 curricular	 y	 además	 para	 hacer	 ver	 que	 el	 currículo	 también	forma	 parte	 de	 una	 tradición,	 sin	 la	 cual	 ninguna	 innovación	 en	educación	 sería	 posible.	 La	 idea	 de	 un	 pleno	 control	 sobre	 las	posibilidades	humanas	 a	 través	de	procesos	de	diseño,	 implantación	 y	evaluación	de	propuestas	curriculares,	que	se	 trasforman	en	currículos	prescritos,	 constituye	 una	 falacia	 que	 obvia	 el	 hecho	 de	 que	 estamos	implicados	 en	 la	 historia	 porque	 somos	 entes	 históricos	 y	comprendemos	a	partir	de	pre­comprensiones	y	prejuicios,	por	tanto,	la	ausencia	de	prejuicios	es	imposible.	En	este	sentido,	se	partió	de	la	idea	que	el	ser	humano	es	un	ente	que	tiene	primacía	óntica	ontológica,	pero	dicha	 primacía	 no	 implica	 que	 pueda	 partir	 de	 una	 total	 ausencia	 de	prejuicios,	 ni	 que	 tenga	 un	 control	 pleno	 de	 sí	 a	 través	 de	 la	autoconciencia,	más bien	 el	hombre	 está	 condicionado	por	 el	 ser	 y	 su	conciencia	no	 representa	una	apertura	que	 le	permita	 ilustrase	en	una	ausencia	total	de	prejuicios.	 									
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